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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), 
Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Margin Murabahah, 
dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 
2013-2016. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari situs resmi 
masing-masing bank syariah dan website resmi otoritas jasa keuangan. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 4 bank syariah periode 2013− 2016.  
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada 
SPSS 16. Pengambialan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Pengujian dalam penelitian ini mengunakan statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji 
multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesis terdiri dari uji 
R2, uji F dan Uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non 
Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 
murabahah pada Bank Syariah di Indonesia, hal ini sesuai dengan kondisi pada 
perbankan syariah di Indonesia. Sesuai data yang diperoleh perubahan DPK dan NPF 
selalu diikuti pembiayaan murabahah. Sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Margin Murabahah, dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 
murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kondisi pada 
perbankan syariah di Indonesia. Sesuai data yang diperoleh perubahan CAR, Margin 
Murabahah  dan inflasi  tidak diikuti pembiayaan murabahah. Pada uji simultan Dana 
Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Margin Murabahah, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia dengan nilai signifikan 0,000. 
Berpengaruhnya, Capital Adequacy Ratio (CAR), Margin Murabahah, dan inflasi 
terhadap pembiayaan murabahah pada uji simultan karena ada pengaruh dari variabel 
lain. 
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